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Nowadays, in China, the process of urbanization has shown a trend of rapid development.  
The quantity of new buildings in China every year is more than 50 percent of the world’s 
total, and the construction of house is accounting for 80%.  With the development of the 
national economy and the improvement of the life of people,the desire to the house 
condition is changing and changing.  People are not only satisfied with the living square 
or the function of keeping warm, also, they consider more in the security, service, 
comsuption, entertainment and information consultant of the residence community. That  
is what is so called intelligent residential area.  Intelligent residential area colligates the 
struction, system, service, operation andintercommunication comprehensively to become 
the best combination , that is , a residence community with high efficiency, function and 
comfort. 
Intelligent residential area has been developing gradually with the development and 
interpenetration of computer technology, communication technology, control technology 
and  multimedia technology. It combines architectural art,and life philosophyperfectly 
with information technology and  electronic technique. This kind of intelligent residential 
area provides the households a kind of intelligentizing and informationazing living space 
with safer, faster, more confortable offenopen and convenient. While disigning, the 
disigners not only have to consider about the extrinsic features of the house, such as units 
of housing and stucture. Also ,they must pay more attention to the function designing, 
focusing on the security, confort, convenience and multifunction，so that the households can 
enjoy more modernization information, technology and community services. At the same 
time, the intelligent residential area provides the modernization management to the 
Property Service Management Department in the city and the residence community, and 
improves the managerial effectiveness. 
With the emergence of more and more new products and new techniques, the 
intelligentizing of residential areas also keeps developing. The focus and difficulty lie in the 
designing and systematic integration of intelligentizing. This paper chooses this point as the 

















areas home and abroad. In the paper, the author gives an illustration on the developing 
history of the intelligent residential areas abroad and the current situations of those in our 
country. After certain study, the author proposes a practical method for the planning and 
designing of intelligent residential areas and succeeds in working out the sollution to the 
intelligentizing of residential areas in practical project cases. 
This thesis includes the following contents: 
Firstly, after researching, collecting and analyzing the materials about intelligent 
residential areas home and abroad, this paper has an illustration on the developing history 
of the intelligent residential areas abroad and the current situations of intelligent residential 
areas in our country. Secondly, having a study on the planning and designing of intelligent 
residential areas, the author proposes a practical method , which is employed in engineering 
projects. In the peoject case of Wenhong Residential Area, according to its architectural 
features, style and the needs of its owner, the author works out an intelligent programme 
and succeeds in carrying out the programme. 
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近，是一幢半地下的平房建筑[2]。美国 Scottsdale 的 DcRanch超大型智能住宅区，占
地 3359公顷约有 8000栋小别墅，每栋别墅设置 16个信息点，仅综合布线造价就达
2200万美元，是目前全球 大的智能化住宅群。 
智能住宅（SmartHome）的概念在欧美等发达国家得到了广泛认同。欧洲在 1986







日本是智能建筑发展 迅速和 普及的国家，20世纪 80 年代日本提出了家庭总
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术监督局于 2000年 7月联合发布了《智能建筑设计标准 GB/T50314‐2000》，将住宅智
能化作为其中的一章。2002年建设部科技委智能建筑技术开发推广中心，组织编制了
《建设行业智能建筑试点项目住宅小区智能化系统工程验收评估标准（试行）》，2003
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